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INSERŢIUNILE : 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b . , 
de flecare publicaţinne. 
At&t abonamentele cât si 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefraneate nn 
primesc. 
se 
Renta şi Congresul. 
; Prima chestie importantă care s'a 
És In desbaterile Congresului na-
jtaal bieericesc a fost renta şcoale-
române delà Braşov. 
Cititorii noştri cunosc cele po­
tecuţe. Nu mai insistăm decî asupra 
k 
Trebue să ne oprim Insă asupra 
teemnătaţil etice a chestiune!. 
Ia contra noastră, a celor delà 
tîêuna Poporului", s'a dus adecă 
m ma! înverşunată campanie, pen-
ta-că am fost singurul ziar, care n'am 
probat felul cum se iniţiase resolvarea 
Idefel renhi. Am desaprobat adecă 
p onorabilul président al Eforiei 
sŞeoalelor şi al Bpitropiel bisericii 
Mul Nicolae când l'am vëzut că 
iubia pria Bucureşti să alarmeze lu­
lea asupra „trădării" ce guvernul 
I Somâniel ar fi săvîrşit în această afa-
[«ere. N'am putut apoi de cât să-1 
гтЬьшШ, când l'am vëzut că, pen­
tru a mări încă scandalul, porneşte 
ţjgcpB te contra statului român, cu 
leite eă Spitropia bisericii din Bra-
•ov-Cetate protes ta şi indica singura 
ûa diplomatică pe care să se résolve 
afacerea, ajunsă deja adevërat conflict 
Intre cele doue s ta te . 
fiateta", „ Telegraful" şi îndeosebi 
,ЫЫпа
и
 ţ ineau Insă par te d-lul 
Voina. Probabil mal ales pentru-că 
regretatul Diamandi Manole şi dl G. 
B. Pop, amici de al noştri, luaseră 
împotriva părintelui Voina. 
Tot aşa, as tă primăvară, după ce 
s'a resolvat pe cale diploma­
tică ві Eforia şi-a re t ras procesul, noi 
singuri am avut curagiul să declarăm, 
ci m e bine cum s'a resolvat, ci în­
treaga învoială între cele doue gu­
verne este o ştirbire adusă autonomiei 
Miericii române ortodoxe. 
Avem azi satisfacţia să constatăm, 
ea cel mai înalt areopag al bisericii 
române naţionale, noue nia dat drep-
iaie! 
Сѳ а zis adecă dl Cosma în in­
terpelarea s a ? Să v e d e m ! A z i s : 
,Nu pot trece Insă nici eu, şi cred că 
sn poate trece nici representanţa bisericii 
mitre autonome la ordinea zilei pqste 
ţrimuî cas. prin care ni se atacă constitu­
ţii noastră bisericească, autonomia noastră, 
pentru-că daeă am trece peste ^ампі prim, 
Tor urmi. şi altele şi ne vom pomeni, că 
autonomi» noastră înarticulată in lege şi 
«acţionat* de M. Sa este numai pe hârtie*. 
Bar' congresul întreg a consim­
ţit cu cele zise de dl Cosma. 
Noue, când am susţinut aceste 
idei, „Tribuna" mal ales, nî-a aruncat 
In faţă acuza că suntem „sturdzişti", 
ba la începutul campaniei eram acu-
saţl că suntem de-opotrivă slugi ne­
mernice şi ale lui Sturdza şi ale lui 
Bànffy. 
Dl Cosma, şi întreg congresul na­
ţional bisericesc, sperăm că nu va fi 
bănuit ori acusat că face jocul unul 
partid din România. Astfel, ori-ce Ro­
mân nepreocupat va şti să judece cine 
a cuprins bine lucrurile : noi, cari am 
recomandat ca afacerea să nu fie dusă 
pe piaţă, ci să fie t ratată cu cea mare 
grijă, — ori cel, cari dintr'o chestie 
atât de gingaşă au făcut isvor de ve­
nit şi armă de politică militantă. 
Românii nepreocupaţî vor şti ce 
să creadă acum despre priceperea, 
seriositatea şi desinteresarea diu! Dr. 
Riţiu, care despre resolvarea chestiei 
rentei, într 'o epistolă cu data de 
9 Februarie scria următoare le : 
, . . . 0 «oliiţiune mal potrivită nu se 
putè da chestie" şi eu nici nu-mi pot în­
chipui alta тлаі bună... 
.Capitalul depua, negreşit că e asiga-
rafc mult mai bine in caaa centrală a stata­
lul decit oriunde, nn lucru recunoscut de 
însuşi proprietarul capitalului şi de superio­
ritatea sa bisericească... 
Ar rëmânè încă să ne rostim asu­
pra rëspunsului I. P . S. Sale dlui Mi­
tropolit Meţianu şi a observaţiunilor 
dlui Cosma. 
Constatăm întâiu de toate că I. P . 
S. Sa n'a rëspuns decât Ia unul sin­
gur dintre cele opt puncte ale inter­
pelării. A spus doar ' că ştie despre 
resolvarea ehestiel rentei. Că ce crede 
despre felul resolvăril şi în ce mod 
este dispus să intervină întru a repara 
ştirbirea ce i-s'a adus autonomiei bise­
ricii române ortodoxe, n 'a spus nimic. 
A făcut insă o declaraţie de mare 
însemnătate. A z i s : 
.Causa aşa numitei rente a bisericel 
Sf. Nicolae din Braşov, tn care am fost in­
terpelat din partea d-lnl deputat Partenie 
Cosma, tn stadiul ei actual, încă n'ar fi de 
competenţa congresului, ci a sinodului ar-
chidiecesan. 
„Cătră aceste» îmi iau voe a mai a-
dăoga, că eu încă n'am primit actul de 
complanare dintre cele doue- guverne, cum 
şi că după primirea aceluia nu voiu lntre-
lăsa a-'l comunica at&t cu consistorui, eăt 
şi cu sinodul nostru archidiecesan, ambele 
mai deaproape interesate în causă. 
Va să zică a recunoscut, că che­
s t i a departe de-a se privi ca de­
finitiv resolvată, ш trebui să vină 
întâiu în desbaterile Sinodului archidie­
cesan, a consistorulul şi apoi în acela al 
măritului Congres. 
Chestia rentei se va mal discuta 
deci în sînul Sinodului şi consistorulul 
archidiecesan şi a Congresului. 
Ceea-ce d-l Raţiu (din a cărui 
declaraţie la Bucureşt i cel interesaţi 
făceau capital mare) i s 'a părut re-
solvare sublimă, după păre rea Con­
gresului este o primejdioasă resolvare . 
Şi însuşi Mitropolitul ortodox ne pune 
în vedere , că discuţie în sînul foru­
rilor competente numai d'aci Încolo va 
putea urma asupra felului resolvăril. 
Cât despre necesitatea întervenirii în 
chestie a autorităţilor superioare bise­
riceşti române, nici Mitropolitul n 'a 
negat-o, ci numai chôstiï de formă — 
n'a primit încă delà guvern tnsciinţare 
oficioasă —11 împedică a se rosti cum 
şi când se crede dator a protesta con­
tra ştirbirii ce i s'a adus autonomiei 
bisericel sale, şi a cere, ca banii să 
fie daţi în păstrarea autorităţilor bi­
sericeşti române, ear nu să fie ad­
ministraţi de guvernul maghiar. 
Congresul s'a mulţumit şi cu acest 
гёарипз şi nimeni n'a căutat s ă agite 
chestia. O probă aceasta despre ma­
turitatea Congresului şi o satisfacţie 
pentru noi, cari chiar de la început 
am zis, că asemenea chestie gravă 
trebue tratată cu discreţiune şi mode-
raţiune... Tocmai contrarul delà cele 
săvârşite de autorii rtsolvării chestiei 
rentei . 
„Budapesti Hírlap" se ocupă la loc 
de frunte de raporturile cu Croaţia, cu 
Fiume, şi atinge în general relaţiile cu 
naţionalităţile. 
Cu un ton blajin semioficiosul do­
jeneşte presa maghiară, că prea se aventă 
de găseşte mulţi „trădători", în loc să 
caute să scoată în evidtnţă, că pretu-
tindenea, cât se întinde stăpânirea co­
roanei Sftuluî Ştefan, se găsesc măi mulţi 
prieteni decât vrăjmaşi ai statului uni­
tar maghiar. 
Aceasta, zice „B. H"., face rea im­
presie în cercurile austriace, cari primesc 
impresia slăbiciunel statului maghiar; 
ear pe de altă parte înstrăinează sim­
patiile pe cari stăpânirea le are înlăun-
trul terii. 
Eppur şi (şi cu toate astea) „B. 
Л". preconisează idealuri ca acesta: 
„Fiume este prin situaţia sa predesti­
nata să fie oraş croat până atunci, 
„până când în faţa forţei rasei maghiare 
„se va deschide în Fiume o nouă lume..." 
Din „ochii dulci" par'că scapără 
o tendinţă spre: Divide et impera! 
Situaţia politică din Austria dă prilegiu 
lui „Pesti Napló' să facă următoarele re-
flexiuni : 
„Aceiaşi, cari credeau înainte că au să 
consume în câţi-va ani Ungaria, şi vor ger­
manisa nn numai pe maghiari, ci şi pe toate 
naţionalităţile celelalte le vor germanisa, 
acum nu numai că nu sunt In atare de a 
îndeplini această procedură, pe o Întindere 
de jumătate atâta, ci se retrag în defensivă 
pe toată l inia . . . * 
Pentru compatrioţii noştri şovini şti, 
atât de observatori, nu ar fl oare instructiv 
acest exemplu? 
E întotdeauna mai bine să înveţi din 
păţania altnial 
Congresul 
naţ ional-biser icesc. 
Şedinţa V (18 Octomvrie). 
Presidiază I. P. S. Sa Mitropolitul Me­
ţianu, secretar Russu Şirianu. 
După ce se verifică procesul verbal al 
şedinţei precedente şi se acordă coneediu, 
pe întreaga sesiune, d-lui dr. G. Cosma, se 
întră în ordinea de zi. 
Comisia organisătoare. 
Referentul P. Cosma după ce printr'o 
cuvântare de Introducere face cunoscut cum 
delà Şaguna îacoaci Congresul s'a ocupat 
adesea de chestia înfiinţării de noui episco­
pate române, citeşte raportul consistorului 
mitropolitan, care propune ca nouile epr 
scopate să se înfiinţeze In Cluj, Oradia şi 
Timişoara. 
Intru-cât nu s'ar puté înfiinţa episeo-
pate, să se constitue cel puţin consister la 
Cluj şi Timişoara. 
Comisia propune: 
Congresul decide înfiinţarea a trei 
eparchii noue pe teritorul metropoliei, şi 
anume: una cu reşedinţa în Timişoara, 
alta cu reşedinţa în Orade şi a treia cu 
reşedinţa în Cluj. 
In acest scop însărcinează pe con­
sistoriul metrapoliten, ca să elaboreze un 
plan esaxt şi detaiat asupra modului şi 
tuturor condiţiunilor de realisare practică 
a celor eparchii, arătându-ne mijloacele 
şi garanţiile de înfiinţare şi susţinere a 
lor, şi să-l subştearnă proximului con­
gres. 
Mihail Cirka arată, că înfiinţarea de 
eparchii ar reclama o achimbare mare în 
organismul nostru bisericesc. Intre Impregiu-
rări favorabile Înmulţirea eparchiilor şi chiar 
a consistoriilor ar fi un mare bine, ar însemna 
crearea de ioculare culturale noue. D'ar 
biue să ne Isemnăm, că în fruntea eparchii­
lor ajung şi oameni cari nu întrunesc sim­
patia obştei şi ne putem îngreuna şi posiţia 
proprie. Propunne amânarea chestiei pe alte 
timpuri oportune. 
V. Babeş. E convins, că putem decide 
în merit fără modificarea statutului. Legisla-
ţiunea statului nu se amestecă în organisa-
rea internă a unei biserici. Avem exemple 
de aceasta. 
Ca unul, care de mult se ocupă ca 
istoria e competent a accentua, că din sinul 
bisericii au purces totdeauna tendenţele do 
organisare. 
Noi, biserica, avem să ne îngrijim de 
crearea instituţiunilor pentru progresul ge­
neral. Consistoriul din Arad s'a urzit prin 
congresul delà Timişoara delà 1791, prin un 
memoriu de gravamine ale bisericel orto­
doxe din ţeară. — La 1795 a şi fost înfiin­
ţat. Noi putem şi azi eă înfiinţăm, mal ales 
dacă na vom cere bani delà stat. Dar statul 
are mare interes ehiar să ne ajute, căci 
numai noi, biserica, ÎI putem face servicii 
de creştere morală a cetăţenilor. La despăr­
ţirea de Sorb! ni-au şiţpromie, atât Forgács, 
cât şi Schmerling ajutoare băneşti, numai să 
ne organisant. NicăirI nu-'s aşa mari în 
toată lumea eparchiile, ca Ia noi. Toate 
şepte eparchiile serbeştl nu-'s cât archidie-
cesa noastră. Diecesa delà Buda are 13,000 
de credincioşi în 11 comitate. In România 
sunt mărişoare eparchiile, dar acolo nici pe 
departe nu au episcopii acel lucru, ca la no! 
2 
şi an şi archiere! titulari ajutători, împre­
jurările sunt grele şi ne trebue generali, pe 
cari II putem căpiţa. Ş»gun» tn testamentul 
göu de aceea a lăsat fondul nouelor eparchil, 
ca să le Înfiinţăm. Avênd basele, trebue eă 
continuăm edificiul. Mijloacele vor veni. Ar­
chidiecesa ie susţinea In un timp cu 4000 
fi. bani rel, şi e»t& cum ne-am desvoltat. 
Virtuţile înalt* biserica, ru numai banii. Prin 
bani s'au prăbuşit odinioară cele mal tari 
institcţinnl. Să nu ne legăm absolut numai 
de materie. Noi trebue şi putem face epi-
gcopil none şi nu-I lipsă itt schimbăm sta-
tutui organic. Lăsăm numërul deputaţilor 
congresuall tot 90. Delà valoarea oamenilor 
«târnă corporation?», nu d*I» numind lor. 
Consiitoriile sunt organe administrative şi 
după ce le-am făcut, le notificăm în toate 
părţile, c i şi înfiinţarea unul protopopiat. Şi 
apoi poporul pretinde aceaita şi dorinţa lui 
trebue împlinită, ca să nu rëmânem fără el, 
negligiându-1, căci fără el n'avem nici o va­
loare. Oameni să fim şi putem totul exopera, 
căci e In interesul nostru şi al statului. So 
lidarl să fim. Deci să decretăm înfiinţarea 
şi să începem lucrul pe toată linia. Prin 
luptă vom progresa, ne vom întări. Propune 
acceptarea propunerii consistoriulul metro­
politan, căci asupra necesităţii nu încape 
nici o îndoială. Chiar şi numai eventuale 
consistoriî pot face mult. Consistoriul din 
Oradea-mare a susţinut spiritul românesc al 
Bihariéi, chiar când era sub episcopia ca­
tolică, străină. Să vrem şi vom pu'-é. Spirit, 
atent să avem, mijloacele vor in curge. 
Budinţan accentuează imensa impor­
tanţă a afacerii. Motivarea unul ante-vorbiîor 
schimbă firul istoric al afacerii şi duce ad 
acta întreagă chestiunea, oare a preocupat 
delà Marele Andreiu pe toţi oamenii noştri 
de valoare, constatând aceia necesitatea des-
voltărel noastre. E de părerea că nimic n'a­
vem Bă schimbăm. Abandonând afacerea de 
cretăril de înfiinţare a eparchiilor am desa-
vua pe toţi bărbaţii noştri, cari aa întemeiat 
metropolis. Cere să nu ne abatem delà ide ea 
eparchiilor none. 
Cavalerul Puşcariu : Saguna a făcut 
fortăreaţa statutului, dar tot el a pus şi basa 
Infiinţărel eparchiilor noue ; deci el n i a dat 
eă înţelegem, că putem face eparchil noue 
fără prăbuşirea fortăreţe!. Să facem la timp 
oportun ce vrem toţi, dar să dăm înainte, sa 
nu stăm cu mâna în stn, să mergem înainte 
cu chestia şi să pregătim totul, ca eventuale 
împrejurări favorabile să ne afle pregătiţi 
de realisarea ideel. 
Dr. Farcaş cerc, ca a III eparchie să 
nu fie la Cluj, ci cu reşedinţa In Dej. Mo-
tiveasă propunerea cu împrejurarea, că Dejul 
e centrul protopopiatelor, din cari se con-
Pictură din iubire. 
De Alfred de Musset 
Traducere de I. C. Massim. 
(Continune.) 
VI. 
Trecură 15 zile, fără-ca Beatrice să 
vorbească de proiectai pe care-'l făcuse. La 
drept vorbind, ea II cam uitase. 
încă an lucru scusa pe Beatriee. Timp 
de 15 zile Pippo nu jucase cărţi şi nu se 
dusese Ia contesa Orsini. Ëra un început de 
înţelepciune, cel puţin. Beatriee zicea aşa, 
şi nu ştiu dacă avea sau nu dreptate. Pippo 
petrecea o jumötate din si la amanta sa, şi 
ceealaltă jumötate bând vin de Samos în­
tr'o cârciumă a lui Lido. Amicii sël nu '1 mal 
vedeau ; el îşi lăsase toate obiceiurile şi nu 
se віиеЫвіа nici de timp, nici de oră, nici 
de acţiunile sale. 
Pentru-ca să me servesc de un cuvent 
întrebuinţat de toată lumea, Pippo şi Bea­
triee erau făcuţi unul pentru altul, şi pen­
tru-ca să ве convingă de acest lucru, tre­
buia mal mult de o lună. O lună deci trecu 
templează Înfiinţarea eparchiei noue pe teri­
toriul arcbidiecesel. Acolo suntem mal expuşi. 
Afară de aceea la 6—7 klm. de Dej, la Vad, 
a mal fost episcopie îa timpurile antice. Nu I 
lipsă să centralisam şi noi ale noastre in­
stituţiunl acolo, căci noi purcedem din mo­
tive morale ; să lucrăm în favorul poporului, 
care are lipaă de un centru ortodox In acele 
părţi. 
Almăşan apără ideia de-a fl Clujul cen­
trul eparchiei, căci acela e un centru de 
culturi, în jurul căruia se grupează şi alte 
confesiuni şi de la un ast-fel de centru pu­
tem şi noi profita mult, fără să perdem din 
interesele confesionale. 
Dr. Oncu scoate la iveală, că pentru 
înfiinţarea de consistoriî noue este indispen 
sabilă aprobarea mal înaltă. 
Referentul Cosma combate pe dl Cirloa, 
arătând, că eventuala înfiinţare n'are să 
fie azi, deci n'are să se teamă de ceea-ce 
a accentuat. §. 142 din statut, cuprinde şi 
consistoriul din Oradea, şi astfel şi cele 
Infiinţânde vor trebui înart'culate. Cu pri­
vire la reşedinţe, zice că acelea se pot asi­
gura ulterior. 
Mitropolitul arată, că műi t chestiuni 
importante, desb*tute Ia congres, s'au fina­
lisât, numai înfiinţarea episcopiilor noue e 
şi azi actuali, nei april vi ă. Dovadă, că o 
grea. Cu toate acestea nu-I permis s'o în­
gropăm, ci trebue să facem un рач Inainte, 
fără a avé temere de пешесчя. Рч câîă 
vreme vom avé ţinuta corectă de până 
acum să sperăm şi să fim convinşi, că vom 
avè şi spriginul celor compe tanti, cari vor 
vedé, că desvoltarea noastră e în interesul 
nu numai al biserieel, ci şi al ţeriî. 
Trecând la votare, deputatul Cirlea 
tşl retrage propunerea şi Congresul prime­
neşte propunerea comisiunil. 
Aceeaşi commune prin referentul Dr. 
N. Oncu refereaiâ asupra proiectului pen­
tru un nou regulament de procedură jude­
cătorească în cause matrimoniale, necesitat 
prin legile politice-bisericeştl. — Propune 
primirea Regulamentului şi aplicarea pro-
visorie a lui cu revocarea regulamentului 
vechiu din 1878. 
1. Preda afirmă, că regulamentul pro­
iectat îngreunează desfacerea căsătoriei, uu 
o uşurează, intru cât leagă modul de moti­
varea desfacere! de multe forme anticuate. 
Propune remiterea lui Ia congres spre a se 
compune un alt proiect mal feumar şi mal 
scurt. 
Deputatul N, Cristea se alătură la 
propunerea lai Preda, şi cere să se şteargă 
spesele şi ori-ce taxe. 
Archimandritul Dr. Puşcariu aperă 
proiectul, arotând că biserica 1» cas de 
fără să fie vorba de iubire, de muaică şi 
plimbări. Femeilor nobile le plac mal mult 
o partidă de plăcere într'un birt decât un 
prânz într'o sufragerie luxoasă. Beatrice era 
de aceeastă părere, şi prefera să mănânce 
un peşte împreună cu Pippo la Quinto valle, 
decât să prânzească la Dogele. 
Peste o lună, Beatriee venind Ia Pippo 
11 găsi mal vesel decât de obiceiu. El mân­
case şi se plimba prin odaie cântând ; soa­
rele strălucia şi făcea să lucească un vas 
plin cu scqulnl. Pippo jucase cărţi în ajun, 
şi câştigase 15C0 de piastre delà Vespa­
siane. Dia această sumă el cumpëraee un 
evantaliu chinezesc, mănuşi parfumate şi un 
lanţ de aur, le pusese pe toate tntr'o cutie 
de cedru încrustat cu sidef, şi le oferi Bea­
trice!. 
Ea accepta cu bucurie cadoul ; dar' 
când aflà că a fost cumpërat cu ba^l câşti­
gaţi la joc de cărţi, nu mal voi să-'l pri­
mească. In loc Bă se veselească, ea c8zu pe 
gânduri. Poate că se gândia, că Pippo n'o 
mal iubeşte aşa de mult, deoare-ce se 
întorsese la vechile obiceiuri. Oricum, ea 
vözu că a sosit momentul să vorbească şi 
să-'l facă să renunţe la prăpastia in care 
se pregătia să recază. 
Nu era uşor. Ea recunoştea foarte bine 
caracterul lui Pippo. El era, în adevër, 
lipsă trebue să 8 3 ostindă la adunarea de 
dovezi şi î i mod independent de faetele 
forului civil. Biserica trebue să fie condusă 
şi de motive canonice, eăcî pot fi caserl, 
că motivele forurilor civile EU-S acceptabile 
de biserică. 
Ignatie I. Pap arată că proiectul nou 
este In mare parte o copie a celuî vechiu, 
cu oarecarl omisiuni e compus după proce­
dura sumară. Dacă n'o fl perfect proiectul, 
totuşi ѳ recomandată aplicarea lui, căci azi 
ob vin caşuri multe de divorţ şi avem ne­
cesitate a sta pe base regulamentate, ca 
sB se ştie orienta şi părţile şi forul jude­
cătoresc ; ear la 5—6 ani se pot face schim­
bările necesara, reclamate de experienţele 
făcute. 
Pavel Botariu nu vede resolvită între­
barea timbrării actelor delà proces şi sus­
ţine şi taxele forurilor bisericsştl ; arată, că 
congresul s'a grăbit odată cu ştergerea ne­
motivată a taxelor delà cununi!, deci să nu 
maî cadă din nou în asemenea greşeli. 
S. Damian spune, eă nu poate cou-
gresul elibera actele procesuale de spesele 
pentru timbre, ci pentru aceasta trebua să 
se ceară scutire delà ministrul de finanţe, 
dec! §. 54 nu poate fl votat. 
Contra-propunëtorul Preda indică, că 
avem regulament v e h i u ş acela rëmâne 
In vigoare până se va face un proiect bun. 
Mal bine să se primească mal târziu ceva 
ban, decât acuma ceva rëu. 
Referentul Dr. Oncu susţine propu­
nerea comisiunil. Timbre nu so cer, eăcî 
aceste procese privesc nunul vieaţa intern» 
a biserieel noastre, care nu cere timbre 
nici tu alte afaceri. 
Trecônd la votare, contrapropunerile 
cad şi se primeşte proiectul, aplicându-se 
în mod provisor. 
Din România* 
închiderea parlamentului. 
Parlamentul României convocat în ce­
siune extra ordinare, pentru a discuta şi 
hotărî mijloacele spre a contribui la reme-
diarea crisel, terminându şl agendele, a fost 
închis. 
Mijloacele urgente propuse de guvern 
şi votate de cameră şi senat au foit : aren­
darea monopolului hârtiei de ţigară ; darea 
în antrepriză a salinelor Ocnele-MarI şi 
Doftana ; taxa asupra ţuice! ; şi câteva 
chestiuni mărunte atingătoare de interes» 
ale diferitelor comune. 
Chestiunile mari nu s'au adus în dis­
cuţia parlamentului, cum este chestiunea 
foarte schimbăcios în lucrurile obicinuite ale 
vieţii ; dar' nu-'I plăcea să fle stăpânit în 
lucrurile mal importante; căci, îndată-ce 
cineva voia să-'l stăpânească, el 11 lăsa să 
vorbească, şi făcea ce voia. Pentru-ca 
să-'şî ajungă la scop, Beatrice întrebuinţa 
un şiretlic şi '1 rugà să-'l facă portretul er. 
El consimţi numai decât ; a doua zi 
chiar cumpërà o bucată de pânză spre a se 
pune la lucru. Beatrice veni şi a doua zi, 
acoperită cu o rochie noagră, pe care o 
scoase când Pippo începu să lucreze, apă-
rônd într'un costum asemenător cu acela, cu 
care Bordone a Îmbrăcat pe Venus Încoro­
nată. 
Venus a lui Bordone era portretul unei 
nobile Veneţiene ; şi acHSt pictor, şcolar al 
Titianulul, se bucura de o bună repu'aţie 
In Italia. Dar' Beatriee, care cunoştea mo­
delul tabloului, ştia că ea e mal frumoasă. 
Ea voia să arate lui Pippo, că el poate să 
iubească pe Bordone. .Pe sângele Diane! ! 
striga Pippo, când vëzù pe Beatrice, Venus 
încoronată nu e decât o vônzëtoare de stridii, 
transformată în zeiţă ; dar' eată mama iu-
bireî şi amanta zeului rësboaielor I* 
E uşor de înţeles, că prima grije a lui 
Pippo, când vëzù un astfel de model, nu fù 
începerea pictare!. Beatriee se temea să nu 
conflictului româno-bulgar şi a геішіиМ» 
Ovreilor ; acestea se vor discuta tn ml 
ne» ordinară, care se deschide In \тЩ 
ешѵгіѳ. I 
Atitudinea demnă a oposiţiel a dit ui 
frumos exemplu, vrednic de imitat. Щ 
partea oposiţiel discuţia a fost в а і Ш к 
un puternic aparat de festul тішіЫІ 
finanţe, dl Paladi. 1 
Bată şi mesagiul de închidere а w 
siunel, citit Sâmbătă IÜ Camera de dl S 
Olănescu, ministru de interne : 1 
Domnilor deputaţi, I 
Corpurile legiuitoare, de şi Intrus 
Inatr'un timp înaintat al anului, pt A 
munca câmpului chema pe cel mal n i 
dintre domniile voastre, au terminat mm 
гііѳ pentru cari au fost convocate. I 
Sacrificând binelui public interestK 
domniilor voastre, aţi contribuit lalmbaiii 
tăţirea situaţiunel noastre financiare. I 
Më simt dar fericit a ѵб exprima mi 
ţumirile Mele. | 
, Domnilor deputaţi, I 
Iu virtutea art. 95 din ConstituţitajB 
Eu decl»r închisa sesiunea extraori 
nară » Corpurilor legiuitoare. f 
CAROL. I 
Conferenţă Ia Viena pentru Macedóniai 
Albania. Ï 
.Româiiel June* 'i-sa scrie din Vie* 
A^ti olele Românie! June în caitft 
»ocntsift 'leceíitatpa un-I uiţek-j?rl Івж 
Român?, A'barezi şi Greci In ChestiiЩ 
no !n«,<.'.?doaeariă, au font reproduse de lift 
rul „Ostdeutsche Rundschau" de aici. • 
„Ziarul g rman adăogaee, c& pattilft 
naţional german din Au tri» ar trebui ЛЩ 
faeă mijlocitor Intre aeo:?te naţiuni. duaS 
fu discutată apoT şi de ziarele delà ВяІИ 
^Alldeutsche Biiitter". щ 
In urmă s'a ţinut aici la Ѵіемв 
consfătuire intre mal mulţi oameni polííft 
şi s'a hotărît a se convoca la Viena o m 
trunire în acest scop. întrunirea va fl coB 
vocstă de un distins profesor universitäre 
aie!. E vorba să fie Invitaţi delegaţi al Щ 
turor naţionalităţilor din Macedonia ii li 
bani». V 
,I>o asemene?, au să fle Invitata™ 
vernele marilor puteri şi ale Turciei, m 
mâniei şi Greciei precum şi Patriarhiei 
Ecumenic a trimite delegaţi. 
,De asemenea vor participa uvaf 
ai tuturor naţiunilor, car! au scrii deipn 
chestia orientală tn spirit antislav 
„Principiul suprem al desbaterilor i 
fi : recunoaşterea principală a intégrité 
Turciei. 
,ApoI : 
1. înlăturarea propagandei anarchiili 
teroriste a Bulgarilor şi panslavijtilor. 
2. Organisarea administraţiei biaeii 
ceşti şi a celei şcolare după naţionalităţi. 
Aici se aşteaptă lansarea convocări 
tn curând.* 
fle prea frumoasă ţi să nu reuşească Іпрю 
iectele sale. Totuşi portretul fù tncepot, dar 
era schiţat de o mână care tremura, Pipai 
lăsa să-'l cază pensula, Beatrice o luà, i 
dându-'I-o, îl zise: .Intr'o zi îl căzutitill 
tëu pensula din mâaă ; Carol-Qjintu o lui 
şi o dete : „Vreau să fac ca César, deşi ni 
sunt împerâteasă". 
Pippo avusese pentru tatăl siu o à 
miraţie fără margini, şi nu vorbia de i 
decât ca respect. Acest suvenir făcu ішрга-
sie asupra Iul. .Titianul, zise el, meriţi i 
fie pervd de Cesar*. 
B : cii.ee pleca capul în jo4 şi pin 
atât ce Mişcată, că Pippo o Întreba laces 
gândeşte. 
„Мё g â n d e a Ia uu lucru, rőspansea 
Carol Quintu a murit acum, şi fini BOU 
r^ge al Spaniei. Ce s'ar zice de Pilip ţ 
dacă, tn loc să poarte sabia tatălui seu,ar 
lăsa-o să se ruginească?' 
(Va urma). 
3 
Din istoricul Comitetului suprem 
îi Sofia şi a celor-lalte comitete 
bulgăreşti. 
Dmir'im avôat patriotic şi o aspiraţie 
naţională, se născură, cu mult înainte de 
1885, la Bulgaria, o mulţime de asooiaţiunl 
populare,, rëspândite mai prin toatsoraşels 
acestui stat. La început, aceste asociaţiuni 
['iveau nimie de alarmant, mai târziu, lasă, 
tând un rësboiu fericit deschise poporului 
ioni cil pentru aspiraţiunile sale, aceste 
iiociaţil se transformară în comitete revo-
liţionare şi înăcriseră, în programul lor, 
toobirea Bulgarilor macedoneni, de sub 
lupii turcesc, prin ajutorul revoluţiei. 
După noua organizare, Sofia deveni şe­
fei comitetului central revolaţ ;onar zis 
Varhoven-comiteî, comitetul suprem, de unda 
trebui» să purceadă ordinele do organizare 
a executare. Scopul comitetului executiv 
din 8ofl«, — după aceea ce rezultă din 
instrucţia noastră, — este să se omoare 
toţ! epionil şi trădătorii intereselor revolu-
(iinei macedonene, precum şi toţi aceia 
ari se vor dovedi că vor să pună piedică 
tentei revo!uţiuni. 
Sí va vedè mai la vale, cum această 
initituţiune care admitea tntre rnijbacele sale 
crima, a mers tot mai joa pe panta degra­
dării si a culpabilităţii. Dacă comitetele re­
voluţionare din Sofia 'şi-ar fi mărginit acţi 
mile pe teritoriul statului lor, — ori-cât de 
condamnabilă ar fi această crimă, justiţia 
română nu avea a se oeupa. Parie, însă, 
din membrii celor doue comitete, cel din 
Sofia şi cel din Ruseiue, în frur.tü nu s c ­
adentul comitetului revoluţionar su'ir»m, 
Boris Sarafoff au cutr-zit SA o.'doî nc şi să 
Mesneauiă crime pe teritoriul român, trirni 
(lud asasini ln Bucureşti si creând aici, în 
Capitala Rimâniei, un focar revoluţionar 
É celea и ш periculoase. Acest lucru fiind 
tine stabilii; în cursul instrucţiei, sunt ne 
voit a schiţa în treacăt organiaare* acestor 
comitete din cari fae arte agenţii provocă 
tori ai climelor c mise pe pământul ţoril 
noastre. 
In anul 1899, luna Maiu, fu ales ca 
preşedinte al supremului comitet, Borie Sa 
rafof, locotenent în retragere, om de o fire 
mdrăsneaţă, plin de ambiţie şi lipsit de 
scrupule. De la alegerea sa, comitetul su­
prem Intră într'o fază de acţiuni tot mal 
violente şi mal imorale. Sarafof se alege tn 
comitet cu aureola de erou, căci numele 
io! devenise foarte popular tn Bulgaria, tn 
arma luptelor ce el susţinnuse cu Turcii tn 
Macedonia, ca prilejul revoluţiei din anul 
1895, când scăpase ca prin minune de o 
mulţime de pericole şi de o condamnare la 
moarte. Bl s'a Înconjurat de creaturi de 
ale sale, nişte foşti militari, cari, ca şi el, 
aed orbeşte tn criminala maximă : Scopul 
mi mijloacele. Aceştia sunt : Davidoff, 
тісе-preşedinte ; G, PetrorT, casier, şi V. 
Covaceff, eaeretar al comitetului şi redactor 
al ziarului revoluţionar .Reforma". Din co­
mitetul executiv mal făceau parte la ьееа 
epoci: colonelul în retragere Jeleawsiki, lo­
cotenentul In retragere Іѵансіа Stoianoff, 
locotenentul Busuncoff din Sliven, Iocote-
leatul Zugrafoff, căpitanul M »troff din Sli­
ven, căpitanul adjutant Popoff din Rusciuc, 
locotenentul de cavalerie din Sofia Garafa 
loff, căpitanul Protogheroff din regimentul 
II infanteria din Rusciuc, Ptomister Noto 
rid, comandant de cavalerie în Lom Palanca, 
fi alţii. 
In Sofia, preşedinte de onoare al co­
mitetului este generalul Nicolatff, adjutan­
tul principelui domnitor. 
Din desfăşurarea acestui istoric se va 
vedé. cum Sarafoff şi comitetul suprem 
ordonă crime tadrăsneşte, bine ascunşi după 
Ma sisa .sfânta causa" şi organisează spar­
ten" şi hoţii.. întocmai cum fac bandele ce 
lor mal vulgari röu-föcatorl, pentru a umple 
casa comitetului revoluţionar şi a putè să 
'ii atingă mal cureud un ideal de mal îna­
inte pângărit. 
La Bucureşti, Boris Sarafoff înfiinţpaaă 
nn comitet compus din Al. РьрагіогТ N 
Bogdanof, zis Hagiu, consilieri, luânc'u 1" la 
top jnrRmôntul. conform uzulu'. în s « r a d e 
10 Decern vre 1899, în hotelul Unlrôb din 
Bucureşti. 
Jurământul а fost prestat pe o icoană, 
un геѵоіѵзг şi un pumnal, după următoarea 
formulă : 
„Jur în numele onoare! mele şi Ina 
intea lui Dumnezeu, că voiu servi causa 
macedoneană cinstit şi credincios şi voiu 
executa ordinul Supremului Comitet Mace­
donean, fără nici o contrazicere. 
.Sărutând această armă recoroasă a 
ţintei revoluţii, dau drept fie căruia, care 
ir objerra eă mişeleşte trădez poporul meu, 
ort nu execut ordinele Supremului Comitet 
Uacedonean, cu aceeaşi sfântă causă, să 
spargă craniul meu, or! să străpungă piep­
tul meu. 
„Fie ca bine-cuvôntarea lui Dumne­
zeu să pecetluiască acest juramént al meu. 
, Amin" 
Compunând comitetul din Bucureşti 
dintr'un président cult şi inteligent cum 
era Trifanoff, şi din consilieri ca Bosniacoff 
Poparsoff şi Bogdanorî, cari nu erau decât 
nişte oameni ordinari şi fără căpotâiu, Boris 
Sarafoff făcea, tntr'adevSr, o lovitură de 
maestru ; el unia abilitatea cu devotamen­
tul şi putea ln linişte să dea fiecăruia rolul 
ce i-se cuvenia. Lui Trifonoff, tinër, de 19 
ani, pasionat de a 'şl câştiga o reputaţie, 
şi capabil de a 'şi-o câştiga, 11 dete sar­
cina cea mal seducëtoare: el trebuia să 
ţie discursuri, să facă apel la sentimentele 
umane ale emigraţilor Macedonenilor la 
România, să adune cotizaţii pentru europe 
rare de arme şi să facă cât mal mulţi pro­
zeliţi, cari să jure că vor pleca ln rrimă-
vara anului 1900 în Turcia, unde comite 
tul revoluţionar trebuia să aprindă révolu 
ţia în oraşele Ohrida şi Prilep, vilaetul Bi-
toliel. 
Celor-lalţl membri consilieri, Sarafoff 
le dă o Însărcinare cu totul diferită: de 
bani, lăsând chiar sume pentra cumpërarea 
de chel false. (Vezi interogatorul lui N. 
Bogdanoff deciaraţ'a şi memoriul lui Trifo­
noff. precum şi scrisoarea lai Sarafoft cu 
data de 15 Ianuarie 1900, aflată la dosar). 
_ _ _ _ „Ap. N a ţ . ' 
Noutăţi 
Arai. 23 Oetomvrie n. 1900. 
t Аіехашігіпа Schmid născută 
Cunţau. Cup inş i de eea mal simţită 
durere, vestim pe aceasta cale P . T. 
onoratului public : ca fiica respective 
sora noastră mult iubită Alexandrina 
Schmid născută Cunţan, In urma unul 
morb grav şi îndelungat în anul al 
28-lea al etăţii şi al 4-lea al fericitei 
el căsătorii, împărtăşită cu sfânta cu­
minecătură, ia 8/21 Oct. a. c. a ador­
mit In Domnul înconjurată de : necon-
solsbilul el soţ, de micii eî copil 
Demetriu Antoniu, şi Alexandrina La-
vinia, de iubita el soră Elena Cunţan 
şi de rudeniile eî aflătoare în Berlin. 
Odihnă vecinică sufletului eî curat 
şi bine-cuvântată fie amintirea eî! 
Jalnica familie. 
Sibiu, 8/21 Oct. 1900. 
Distincţiune. Sfinţia sa Părintele (Si­
meon Popescu este numit profesor la Semi­
narul pedagogic universitar din Bucureşti. 
Părintele piotopresbiter, unul din cel 
mal distinşi scriitori In literatura noastră 
bisericească, a fost decorat de M. B. Regele 
Carol cu ordinul „RSaplata МиасеГ. 
Intre scrierile acestui vrednic repré­
sentant al bisericel cităm : Geneza Evange-
liiior, Primatul papal. Metodica specială a 
studiului religiunil, Povăţuitor la r redarea 
studiului religiei, Morala creştină, Explicarea 
evangeliilor, etc. 
Constituirea secţiunilor Asociaţiunil 
pan ru literatura română şi cultura poporu­
lui român s'a făcut ln Sibiîu, Dumineca tre­
cută, ln sala festivă a şcolii civile de fete 
a Asociaţiunil. PresenţI au fost aproape toţi 
cel aleşi de adunarea generală delà Băile 
Harculane, între cari şese membri al Aca­
demiei Române, avônd Intre sine pe octo­
genarul Florian Porcius, venit delà Rodna 
veche, graniţa Bucovinei, spre a lua parte 
la acest act important al vieţii noastre cul­
turale. Preşedintele Asociaţiunil, dl I. M. 
Moldovan, a deschis şadinţa la orele 5 după 
ameazl, prin o cuvântare scurtă, la care a 
rëspucs dl losif Vulcm, accentuând însemnă 
tatea momentului pentru progresul Asocia­
ţiunil şi al culturel noastre tn general şi pro 
miţend tot concursul din partea membrilor 
aleşi. S'a constatat apoi, că din cel aleşi 
d nil Dr. D. P. Barcianu, Dimitrie Comşa şi 
Grigorie Maior a'au primit alegerea ; ear' dl 
Ionii Bălan, cnrn a primit, nu s'a presintßt. 
De demisiunî s'tt luat act şi locurile vacante 
se var Bup'irl prin akgerl noul. După ace 
stea, secţiunile s'au constituit astfel : sec­
ţiunea literară, preşedinte Dr. At. M. Marie 
nescu, viee-preşedinte losif Vulcan, referent 
Dr. losif ВІада, cu sediul Braşov ; secţiunea 
istorică: preşedinte Vincenţiu Babeş, vice­
preşedinte losif Sterca Şuluţ, referent Vasile 
Goldiş, cu sediul Sibilu ; secţiunea ştiinţelor : 
preşedinte Fl. Porcius, vice-preşedinte Dr. 
G. Vuia, referent Ars. Vlaicu, ca sediul 
Rodna vechie ; secţiunea şcolară : preşedinte 
Dr. Vas. Hossu, vice preşedinte Grigore Ple­
tos, referent Dr. I- Stroia, cu sediul Blaj ; 
secţiunea economică, preşedinte Parteniu 
Cosma (vice-preşedinte se va alege mal târ­
ziu, fiind un loc vacant), referent Dr. Ioan 
Mihu, cu sediul Sibilu. Discutându-se apoi 
chestiunea publicării organului literar al Aso­
ciaţi unei, s'a primit propunerea diu! Virgil 
Oniţiu, ca secţiunea literară să fie Însărci­
nată cu presintarea unul proiect despre mo­
dalităţile de editare a organului Asociaţiunil 
şi proiectul să se presinte ln proxima şe­
dinţă plenară a secţiunilor ; ear' până atunci 
organul Asociaţiunel să continue a apare tn 
forma sa actuală. Prim-secretarul Dr. Cornel 
Diaconovich s'a însărcinat a face un regula­
ment pentru desbaterile interne ale şedinţe 
lor plenare. 
Recunoştinţă. Sub titlul: ,Un nou 
monument în cimiteriul din Cebea", „Bunul 
Econom* scrie: De la 21 Septemvrie Înce­
pând, istoricul cimiteriu al bisericii din Cebea 
(In Zirand) are o nouă podoabă : o cruce 
de marmoră, Înaltă de 1.85 metri şi avônd 
gravată pe ea o inimă sângerândă, ţinută 
de doi îngeri, ear' sub ea inscripţia: „Această 
cruce a ridicat o représentante gimnasială 
Intru eterna pomenire a fericitului Zacharie 
Francise V/einer, rôp. la 17/29 Aprilie 1897, 
cire întreaga sa avere a închinat o gimnasiulul 
român gr.-or. din Brad*. Crucea şi mormôntul 
sunt îngrădite cu grilaj de fer, aşezat pe 
piatră cioplită. Cu ocasia sfinţirii monumen­
tului, protopresbiterul V. Damian într'un 
panegiric avântat, lăudând meritele şi iubirea 
de neam a ţoranulul Werner, carre ln;reaga 
sa avere de vr'o 8000 cor., a tentat-o insti­
tutului menit a lucra pentru lumiiaroa fiilor 
poporului român, II preaintă drept pildă vred 
nieă de urmat şi vrednic a fl pus în rîndui 
fericiţilor zărăndenl din 1861—1868, înte-
moetorit gimnasiulul. Cântările liturgice şi 
funebrale au fost cântate de corul elevelor 
gimnastului din Brad şi de corul plugarilor 
din Rişca. 
* 
In contra colorilor ungureşti. O foaie 
ungurească povesteşte următoarea întâm­
plare: .Zilele trecute locotenentul sanitar 
Florea a vëzut ln spitalul garnisoanel Nr. 
17 din Budapesta pe voluntarul Ludan că 
avea chipiul căptuşit cu colorile naţionale : 
roşu-alb verde. Locotenentul a oprit ln loc 
pe voluntar, 'i-a spintecat căptuşeala trico­
loră din chipiu şi a declarat, că astfel de 
căptuşeală nu-'l permis să poarte; orl-ce 
căptuşeală de altă coloare poate să poarte, 
dar' una ca asta el n'o poate suferi.* 
De I adevërata povestea, apoi ea e 
superătoare, ce-1 drept, dar nu strică aşa 
câte-un bobârnac nici pentru şoviniştil în­
gâmfaţi. 
* 
Balonul contelui Zeppelin. Din Fried­
richshafen se depeşează, că contele Zeppelin 
a făcut zilele acestea şi a treia probă cu 
balonul sëu. Despre résultat se anunţă ar­
matoarele : A treia urcare a balonului, l i 
care se găeiau contele Zeppelin, locotenentul 
Vaogh şi savantul căletor Eugen Wolf, s'a 
început tn timp ploios, da: liniştit, fiind numai 
puţin vént. Balonul s'a urcat la Înălţimea 
de 250 metri şi la depărtare ca de vr'un 
chlometru de la uscat a Început a se În­
vârti tn diferite direcţii, ln sus şi ln jos, 
parcargându-şl calea cu cel mai bun succes. 
După-ce s'a îndreptat spre ţermul sviţeran 
şi s'a urcat Ia o înălţime de 400 metri, ba­
lonul s'a întors înapoi cu câţl-va metri ln 
apropriere de clădirea Menzell, unde apoi 
s'a coborlt Încet de asupra apel şi la orele 
5 şi 25 minute a ajuns norocos Ia locul de 
unde a plecat. Experimentul a fost privit 
de la Început până la sflrşit şi de părechea 
regală, care se afla pe un vapor din apro­
piere. 
Soldat executat. Se telegrafează din 
Theresienstadt (Austria), că erl dimineaţă 
a fost executat In curtea caaarmel de-acolo 
soldatul Kolan din regimentul 91, deoare-ce, 
voind să împuşte pe caporalul sëu el a 
împuşcat pe un camarad şi pe altui îl ră­
nise gra^. 
Krüger îu Europa. Cu data de 22 
Octomvre se depeşează din Bruxella, că 
scopul turneului ce bëtrânul Krüger II va 
face prin capitalele europene este deja de­
finitiv statorit. Vrea adecă să ceară în per 
soanu intervenţia puterilor în favorul Buri­
lor. Bëtrânul Krüger nu mal doreşte azi in­
dependenţa Burilor, decât numai autonomia 
statekr bure sub suzeranitate anglezâ. 
B I B L I O G R A F I E 
Metoda Ipsor : Ours de limba franceză, 
pentru cl. I şi II, 2 volume, Bucureşti 1900. 
Este o inovaţie In tnveţămentul limbi­
lor, modul cam această carto didactică este 
întocmită. Rupe cu trecutul greoiu, eu me­
toda aşa zisă clasiră, ce îngrămădii mmtea 
copiilor cu Inveţaraa regulelor şi gramaticei 
la detrimentul înţelegere! şi tradueerel tex­
telor şi a practicei vorbirel. 
Dar dacă această metodă, intuitivă in 
înveţarea limbel francezo are să dea mal 
uşor roade, căci e basată mal mclt pe 
exerciţii şi practică, depinde In întâiul rlnd 
delà destoinicia şi rlvna profesorului. 
Se uşurează munca elevului, dar se 
îngreunează a profesorului. Aceasta lasă cu 
dreptate se face, căci aşa şi trebuie să fle. 
Marg. Miller-Yerghi. Mmual pentru 
înveţămentui limbei francese. Culegere de 
bucăţi din clasicii francezi. Pentru usul cla­
selor superioare de licee şi externate. Bu­
cureşti 1900, 1 voi. 
Ca de obiceiu în asemenea manuale 
găsim bucăţi ale*e din marii scriitori, cari 
In literatura franceză nu sunt puţini. Ince-
pénd cu povestitorul Fenelon, trecând la 
măreţul Bossuet, la asprul judecător şi tot­
odată mult amusantul Molière, gingaşul Ra-
cine şi până la profundul filosof Pascal, pe 
toţi ii găsim, prin fragmente din nemuri­
toarele lor opere, ln această carte. 
Superioritatea acestui manual însă, faţă 
de altele similare, publicate pentru români, 
residă In Introducerea notelor explicative. 
In josul fie cărei pagini găsim notiţe gra­
maticale, linguistice, sinonime şi dublete de 
ale unor cuvinte din texte. S'a négligeât 
Insă partea mitologică şi legendară, cu vă­
dita tendinţă de a fi complectată de către 
profesor, conformându-se astfel manualul Iu 
totul programului de inveţămont aprobat de 
ministerul cultelor din România. 
• 
Jeanne Finelle. Bucăţi alese din au­
torii francezi din secolul XlXlea. Pentru 
usul clasei a V-a. Bucureşti 1900. 1 voi. 
Bucăţile adunate tn această mică co­
lecţie, sunt din floarea literaturel moderne 
francez??. Prin traducerea, prin studiarea 
acestor bucăţi i e câştigă na numai cunoa­
şterea limbel franţuzeşti, ci se câtigă tot­
odată o bogăţie de idei mari şi frumoase, 
gândite de cele mal luminate capete şi ex­
puse tu eea mal frumoasă haină. 
Sunt descrieri, tablouri, studii istorice, 
literare şi estetice, poesil şi prosă de cea 
mal aleasă. 
La sfirşitul volumului sunt şi scurte in-
dicaţiunî biografic4, pentru autorii celebri. 
Bucăţile alese sunt .lin : Lamartine, Chateau­
briand, Victor Hugo, George Sand, Miche-
let (La Roumaine, etc.), Sainte-Beuve, Re­
nan, H. Taine, A. Caudet, F. Copèe, şi 
Sully Prudhomme. 
íSecMÍa. 
U l t i m e ş t i r i . 
Rëstooiul anglo-tour. 
Johannesburg, 21 Octomvre. Agenţiei 
„Reuter* 'i se raportează, că o divisie pu­
ternică de Englezi a plecat din Johannes­
burg la Boysen şi Klippriverberg, onde se 
află trupe de Buri bine întărite. 
Evenimentele «lin China. 
Pactul anglo-german în chestia 
Chinei este îndreptat în contra Rusiei. 
Aceasta o şi accentuează pe faţă 
mal multe fol din Londra. De pildă 
ziarul „Evening News", ce stă foarte 
aproape de guvernul englez, scr ie : 
„Dacă Rusia ar vrè să ocupe te-
ritor în China, atunci se va găsi faţă 
în faţă cu Engluera şi cu Germania. 
»Dar nu numai Englezii şi Germa­
nii, ci şi Francezii sunt în chestia acea­
sta în contra Rusul." 
Foile naţionaliste din Paris ase­
menea spun, că în chestia chineză 
Francia a rupt-o cu Rusia. E fapt, că 
Intre cabinetele din Petersburg şi 
Paris sunt azi mari divergenţe de 
păreri . 
Londra, 22 Oetomvrie. Se anunţă din 
Tiencin, că mareşalul Waldersee sya bolnăvit 
în dismterie. 
Нопдкѳпд, 20 Oetomvrie. Ştiri 
chineze spun, că revoluţionarii au ho-
tărît să nimicească coloniile misionarilor 
şi să ucidă şi pe Chinezii creştini. 
Editor: Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respune: Ioan Russu Şirianu. 
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Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe al doilea semestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Cu condiţiunile de abonament, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie: 
Pe un an Cor. 20.— 
Pe Vi an 10 — 
Pe V* an 5.— 
Pe o lună , 2.— 
Pentra România şi strămutate: 
Pe un an . . . . . . . frânei 40.— 
NUMERIÏ DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu cor. 4 pe an, avênd o în-
tindere de 8 pagine, cele 4 pagine a4 
foii de ai, plus un adaus poporal de le 
pagine. 
Domnii abonenţi sunt rugaţi 
a jrrăbl cu reînoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
un timp, eare Începe cu prima şi 
se termină cu ultima lunei. 
Este In interesul dlor abo­
nenţi, ca adresele să fie însem­
nate cât se poate de corect şi le-
gîbiL Domnii abonenţi vechi sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tipărită delà fâşiile, în carî 




In atenţiunea domnilor în­
veţătorl români. Aducem la cuno­
ştinţa domnilor înveţătorl de la şcoa­
lele poporale, că a eşit de sub tipar 
Geografia comitatului Arad, de în-
veţatorul Damaschin Medre, — ca 
manual cu maî multe chărţî geografice, 
întocmit pentru clasele III. IV. ale 
şcoalelor poporale, şi aprobate de 
Ven. Consistor aradan. 
Se poate procura de la Admi-
niştraţiunea „Tribunei Poporului" din 
Arad. Preţul 35 cr. plus 5 cr. porto 
postai. 
г^іЪйпаРорогтіІиі^ ^^Ші 
arangiatâ fiind cu material nou 
m o d e r a t e pi»etu_»_TÏ Ш 
Institut de cură J 
deschis de dimineţa delà 6 óre pană la 7 óre seara 
(absträgend órele delà 9—11 în. am.) 
La disposiţia publicului stau urmatórele mijlóce de lecuire: 
Scaldă în lumina electrică: 
1. Reumă, podagră, aprindere de nervi (ischias), dureri 
la coaste şi la faţă, nevralgia, aprinderi de peliţa peptulul 
şi a foalelui, otrăvire ou metal (argint viu, zinc, argint, plumb). 
2. Morburi de sânge (cu ajutorul curei de mereuriu şi 
Iod), Ingrăşarea peste mesura, grăsimea de inimă, aprindere 
de peliţa rinichilor, boală de zachăr (diabet). 
3. Anemia, nevrastenia (slăbirea nervilor), nervoaitatea. 
4 . Morburi de piele învechite, scrofule, luparea etc. 
După felul boalei, scalda aceasta poate fi urmată de 
lecuirea cu apă rece, de massagiu sau împachetare. — în­
trebuinţarea odată costă: 1 fl. 25 cr.; 15 bi lete: 15 fl 
Camee pentru inhalaţie, după metodul delà Gleiehen-
berg Ems, pentru aprinderi acute şi învechite de gâtlej, 
de plumânî, cum şi pentru dilatare de plumânî şi astma. — 
întrebuinţarea odată costă: 75 cr.; 15 bilete: 9 fl. 
Cura cu apă-rece. întrebuinţarea odată: 60 c ; 15. 
bilete 7 fl. 
Gimnastica svedeză pentru întărirea reconvalescenţilor 
cu musculatura eläbitä, pentru Intărves- băieţilor şi a oame­
nilor desvoltaţi, carî sufer de morburi de inimă şi de strim-
tarea coşului peptului. 
Taxa lunară delà 10 fl. în sus, după cum e î eM 
caşului de boală. 
Fie care bolnav se bucură de căutarea ce 'i-o prescrie medicul 
seu propriu, sau după sfatul ce însumi 'i '1 dau. Ori-ce Îndeplinire a 
curei se îutomplă imb veghiarea mea perso: ală 
Dr. A. HECHT, 4 5 0 3 6 ~ 3 8 
Arad, strada Templom, palatul Minoriţllor. Telefon: Nr. 270. 
A apărut 
Şi se află de vônzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: c o r o a n a 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a III-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de Ven. 
Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — — —
 я 
2.) „Amicul Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Iliering traducere de T. V. Păcăţean, — — _ _ _ _ _ _ —
 я 
4. ) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
 t t 
5.) .Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusa de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — „ 
6.; „Principiile politicei", dupa Dr. T de Holtendorf, de T. Păcăţeanu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 i } 
7.) „Caractere morale" —exemple şi sentinţe culese din istoriile şi Шегайігііе popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
8.) „Resboiul pentru neatârnare" şi „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului „ 
Preţul .Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
9). „Din vremuri apuse" — de Iudita Secula născ. Truţia — — — — — — — — — — — — — — „ 
10). „Vieritul'- — de Petru Vanou, — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _
 } | 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , _ —
 n 
13) . „Cuvântări bisericeşti" — traduse de ban Genţ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ?> 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, — — — — — — — — — — — — — — — _ —
 ) t 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilehelm Niemandz — — „ 
16. ; „Liturgia Stulni Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nieolae Stefu înveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul în Dumineci şi sörbätori. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase, pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 — 3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
P K ~ La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fie-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
flleri 
- 7 0 , 
1 . - „ 
2 . - „ 
- 8 0 „ 
2 . - „ 
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